




Child Rearing and Constructive Parent-Child Relationship: 




















応した件数は 8 万 8,931 件を数え、10 年前の 2004 年度の
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　本稿は、1998年以降継続的に行っている現地調査、お






心に調査することにした。2017 年の 2 月及び 7 月の調査
で、畦布在住の擬制的親子関係を結んだことのある人は
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